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  Penelitian ini berjudul "Analisis Strategi Pemasaran Kerajinan 
Kayu Antik Untuk Memasarkan Produk Di Pasar Domestik Pada CV. Bima 
Bantul Yogyakarta". Adapun tujuannya untuk menganalisis strategi pemasaran 
yang diterapkan CV. Bima dalam memasarkan produk di pasar domestik dan 
untuk menganalisis hambatan/kendala apa saja yang dihadapi CV. Bima dalam 
memasarkan produk dii pasar domestik. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (Strenght, 
Weaknesses, Opportunities, Threats).     
  Dari Hasil Analisis Dapat disimpulkan bahwa CV. Bima selalu 
berusaha menjaga kualitas dan mutu produk dengan menggunakan bahan 
bakunya yaitu kayu jati, CV. Bima  juga selalu berusaha membuat inovasi 
design baru agar pelanggan tetap berminat, Tidak hanya menjaga kualitas 
produk CV. Bima juga memberikan kenyamanan terhadap pelangganya dan 
tetap menjaga hubungan baik. Serta kendala yang dihadapi CV. Bima adalah 
permasalahan modal, kelangkaan bahan baku dan persaingan dari dalam negeri 
maupun luar negeri.  
 
Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Kerajinan Kayu Antik, Analisis SWOT 
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